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摘 要:伴随3G 网络在 中国的强势推广 ,如今手机 已经成为我国网民第一大上网终端 "高校大学生手
机网民增长迅速 ,对高校思想政治教育工作提出新挑战和新要求 "本文在对高校大学生进行抽样调查的基
础上 ,分析了高校大学生手机上网行为及其特征 ,初步提出手机媒体背景下高校思想政治教育的应对策略 "
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一 !问题的提出
目前 , 中国移动数据业务发展迅猛 ,201 2 年 1一5 月
份 , 全国移动电话用户累计净增 54 7.1 万户 , 达到
10 4072.4 万户 "其 中 ,3G 用户净增 3825 .1 万户 , 达到
16 67 .5 万户 "[l畔随着中国电信业全面进入 3G 时代 ,手
机上网的用户在手机用户群体中 , 占着越来越高的比
例 , 截至2012 年 6 月底 , 我国手机网民规模达到 3.88
亿 ,相比之下 ,通过台式电脑接人互联网的用户数量为




不少研究者开始涉入这一领域 , 但多停留在理论探讨 !
现象描述阶段 ,缺少必要的调查和访谈作为支撑 "有效
开展思想政治教育活动的前提是准确地信息获取和信

















表 1 人 口统计学变t 调查问卷设计
















方式的影响(包括专业学习 !社会交往 !政治参与等 )以
及他们价值观的变化 ,为新形势下的高校思想政治教育
对策提供研究基础 "
2. 抽 样调 查
本次问卷调查采取抽样调查的方式 ,选取厦门大学
本科生 !硕士生和博士生三个不同学历层次 , 区分人文
与社会科学 !自然科学 !工程与技术科学 !医药科学四个
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一级学科 ,面向 10 个学院 ,发放问卷 r0 0 份 , 回收 850
份 , 回收率为85 % ,抽取样本的可信度为 95 % ,置信区间
小于 0. 05 ,样本量是可信和有效的 "
3.调查问卷分析






在接受问卷调查的学生中 ,仅有 12% 的学生表示自己
/从未使用过 0手机上网 ,而有 8 % 的学生表示自己会使用




否会使用手机上网?约 24 % 的学生表示 /一定会 0,48. 3%
的学生表示 /可能会 0,即约有 72 .3% 的学生在今后有条
件的时候是会考虑使用手机上网 "






表 2 使用手机上网对 受访学生的现实生活影响
可见 , 目前大多数高校大学生对于手机上网的行为
具有一定 自控力 ,但存在 自控力减弱的趋势 "在手机上
网 /经常 0超过预期时间 !因手机上网 /经常 0忽略 自己要
做的事情的学生比例并不高 (分别为24.1% 和 14 .2 % ) ,
但表示 /偶尔 0 的学生 比例却很高 , 分别 占39.9% 和
42. 7% "可见 ,手机上网对高校大学生已经产生一定的影




负面影响会更多一些 ,在本科一二年级有 19 .72 % 的同学
因此而忽略了别的事情 ,并且有 n .83 % 的同学如果不用
手机上网 ,会觉得生活空虚 ,两个指标均高于平均水平 "
课题组按照成绩前 20 % !成绩 20% 至 80 % 之间以及
后 20% 的标准 ,将受调查学生分为优等生 !中等生和后
进生 ,了解手机上网对他们的影响 ,结果如表 3 "
表 3 各成绩段学生对手机上网影响的判断
影响 比预 忽略 疏远 别人 不使 打搅 有戒 隐瞒
(% ) 计时 别的 朋友 抱怨 用会 就发 网失 上网
间长 事情 自己 空虚 脾气 败 时长
优等生 19.27 11.48 4.69 3 -65 7.29 1.56 5,2 1 4.17
中等生 23.94 135 1 4一83 57 9 9.85 4.05 5 4 1 4 25
后进 生 32一50 21 67 9.17 11.67 125 0 5.83 9.17 10 刀0
项目 经常(% ) 偶尔(% ) 没有(% ) 未选择
(% )*
您觉 得手机 上 网的 时间 24 .1 39.9 33 .1 2.9
比您预期的要长吗?
您会 因为手机上网忽略 自 14 2 42一7 39石 3 5
己要做的事情(如学习 !休
息等)吗?
您 更愿 意手机上 网而不 5.4 17石 73.0 4义)
是 和亲 密的朋友 呆在 一
起吗 ?
生活中朋友 !家人会抱 怨 6 .1 19.3 70 5 4.1
您手机上网时间太长吗 ?
如果 无 法手机 上 网您 会 9 一6 27 7 58 .9 3.7
觉得生活空虚无聊吗?
您会 因 为别人打 搅您 手 3一7 124 79 -8 4.1
机上网发脾 气吗?
您会 想方 法减 少手机上 5 .9 19.4 70.6 4.1
网时间而最终失败吗?












信和获取信息 ,手机上网的主要地点是宿舍 , 目前出现
极少数的 /手机上网失范行为 0值得关注 "




Q Q !飞信等) !收看新闻及娱乐信息及信息检索 "最受关注
的网络游戏并没有成为高校大学生手机上网娱乐的主要
项目 ,问卷调查结果显示 ,仅有 4刀% 的学生表示经常玩手
机网游 ,104 % 的学生表示偶尔玩之外 , 有74. 6% 的学生表
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示没有通过手机上网玩游戏 "值得注意的是 ,通过手机上
网看小说的高校大学生比较多, 2 .2% 的学生经常通过手
机上网看小说 ,25 .7% 的学生表示偶尔会去 "相比较其他
娱乐消遣方式 ,手机上网看小说占到了相当的比重 "
(2) 高校大学生使用手机上网的主要场所是宿舍 ,但
个别学生会在上课时使用手机上网 "49. 2% 的学生主要
在宿舍休息时使用手机上网,宿舍是高校大学生使用手




该出面处理 "调查显示 ,6 6石% 的学生反对手机作弊行为 ,







学校应该 /具体深人 了解情况 , 采取适当措施 0(占
49. 2% ), 其次是 /加大宣传教育 , 倡导文明行为 0(占
32. 9% )和 /引导学生 自组织开展各类活动 ,进行 自我教
育 0(占31 .8% ), 而 /建立规范 , 加大处罚力度 0 仅占





的学生喜欢用手机获取最新的信息 "调查显示 , 当重大





高校大学生期望学校做哪些工作呢?调查显示 ,43 .5% 的
受访学生希望学校及时有效提供各类校园信息 ,其次则
希望提供网络交流平台 , 加强师生沟通(占31 .9% ),再
次希望规范手机上 网行为 , 制定相关规定 (占 21 .6% ),
而希望学校能够提供校内网络空间 ,学生可以在网络中
展现自我则票数居后 , 占 18 .9 % "由此可知 ,学生对学校
的期望 ,更多地在于学校能够通过新媒体手段加强学校




会及招聘信息)(占51 .3% ) , (见表格 6) 表明学生对各种
学术或专业讲座有很强的需求 , 同时对 自身所学专业的
就业前景十分关注 "
在受调查的学生中,超过半数的学生只愿意对老师部
分开放自己的网络世界(占53. 9% ),仅有 4. 8% 的学生愿意
让老师了解自己在网络中的另一面 ,而20. 7% 的学生则拒
绝让老师了解网络世界中自己的情况 "由此可见,作为思
政工作者 , 介入学生的网络世界也是需要讲究方式方法
的 ,否则容易招致学生的抵触 !反感 ,令结果事与愿违 "
调查结果显示 , 5 .1% 的学生认为高校教育者应当
熟悉并使用新媒体工具 ,51 .2% 的学生认为高校教育者




生打成一片的 /熟悉网络语言 0上 ,显示出学生对高校教
育者更深层次的职业要求 "
当对学校某项工作有意见需要反映时 ,学生表现出多
样的表达方式 ,最常采用的是 /向身边的同学发牢骚 0(占
24. 8% ) !/通过邮箱向有关部门反映 0(占 24. 3% ) !/校内网
网络媒体(如校内网 !百度贴吧 !bbs等)发帖(占23.1% ), /向
身边的老师反映(如辅导员等)0的方式仅占17. 6% ,而 /直
接向有关部门领导反映 0则较少学生采用 ,仅占 1 2% ,还
有一成多的学生(占10. 4% )采取了 /什么也不说 0的方式 "
由此可见 , 如果不采取网络方式 , 学生遇到问题时
更乐意选择 /向身边的同学发牢骚 0, 而采用网络方式 ,
学生则更愿意通过 /校内外网络媒体(如校内网 !百度贴
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并呈现上升趋势 "高校思想政治工作者应该高度关注 !
及时研究这一新对象 , 自觉地学网 !懂网 !用网 ,认真倾










来的负面影响 ,进而制定政策 !下发文件 ,或是开展工作 "
三是掌握介人学生网络世界的方式 ,提升网络舆情
研判能力 "高校思想政治工作者既要加强对传媒行为本
身的现象分析 !评价和引导 ,同时也要注重 自己理论水













群发等手段 ,建立覆盖全校的无线终端网络载体 ,快速 !
有效 !有针对性向师生传递有用信息 ;开发建立移动信













功能 ,在举行国庆节 !党的生 日 !校庆 日等重要纪念 日活
动或者暑期社会实践 !校运会等时机 ,开展短信编写 !手
机摄影拍摄 !手机视频制作 !手机桌面主题设计 !手机彩铃
制作等主题时尚活动 ,为校园文化活动注人新鲜的血液 "
3 .网聚多方教育力量 ,形成 /思想为核心 !引导为主



















信念和道德情操的能力和责任意识 "在 3G 网络趋势下 ,由
于网络行为愈发趋于便捷和迅速 ,这对大学生的行为选择
能力和责任意识提出更高的要求 "政工干部要主动在大学
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